




SAU213 - Gender, Ideologi dan Kuasa
Masa: 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi IruA muka surat yang bereetak
sebelurn anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab TIOA (3) soalan sahaja. Bahagian A adalah wajib dan 2 soalan dari Bahagian B.
BAHAGIANA
1. Globalisasi membawa banyak teknologi, kimia dan mesin barn. Apakah kesan-
kesan globalisasi ke atas kesihatan dan keselamatan pekerja wanita dalam sektor




2. Globalisasi membawa masuk banyak pekerja asing wanita dari serantau ini. Beri
punea-punea kedatangan mereka, jumlah yang terdapat sekarang ini, dan masalah-
masalah yang mereka hadapi. Apakah kesan-kesannya ke atas pekerja di
Malaysia? Bagaimanakah tindakan kerajaan untuk mengawal penggaliran ini dan
bantuan yang diberi kepada mereka? Beri eontoh-contoh yang sesuai.
(30 markah)
3. Isu seksualiti jarang dibahaskan oleh NGOs di Malaysia. Apakah sebab-sebabnya
jarang dibincang perkara tersebut dan jelaskan bidang-bidang seksualiti ini. Beri
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4. Patriarki sudah bangkit semula di banyak negara. Bincangkan patriarki tersebut
dan bagaimana ianya mempengaruh kedudukan wanita serta hubungan jantina di
Malaysia. Contoh-contoh perIu munasabah.
(30 markah)
5. Media membawa imej-imej tertentu mengenai wanita muda dan tua. Apakah imej-
imej mengenai wanita muda dan tua yang selalu dipaparkan oleh media televisyen
tempatan? Ben contoh-contoh yang sesuai bila membincangkan sesuatu imej itu.
(30 markah)
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